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RESUMEN 
Desde que la telev1s1on apareció formando parte de la vida cotidiana del 
hornbre en la sociedad h& lngrndc rnod!fic&r su vida en fonna significath1a, incluso 
ha entrado Rn r:ada uno de los hngf1res donde ha copado ia atención 
especialmente (ie los mnos y niñas convirtiéndose hasta nu est.ra época en uno de 
sus entretenimientos favoritos. tonto que ha llegado a interferir con mucha fuerza en 
las &cth1idades escolares afectando de diversos modos el aprendizaJe. 
Esla preocupante situac1óri llevó a plantearse el problema de la influencia de 
la Televisión en el Rendirrüento /-\cadérn\co orientanrJonos a dernostrar que en 
caso de un exceso se tendría un de:;empeño académico deficiente a través de un 
diseño correlaciona! quf: contrastaba !as dos variat;les involucradas en e! estudio 
para una población equivalente de 110 alumnos de 5 afws de edad. 
Procidementalmente fue necesario p1imero determinar cualitativamente la 
f'iecu encia del uso de !a televisión de los niños es decir cual es el tiempo 
cletenninado que !os niños accistumbran a ver televisión, esto con respecto a la 
primera variable. La segunda variable fue medida solamente recurriendo a los 
calificativos de las actas de escolaridad de los alurnnos según e! diseño se 
procedió a la correlaclón lB cual arrojó la ausencia de !a tTlisrna 
El p1oceso analítico de \os 1esultados demostró que los alumnos 
efectivamente hacen uso e-xcesivo de la televisión ~n ia población estudiada. ·-in 
embarqo no es causa suficiente oara ocasionar una disminución en el rendimiento 
- 1 
académico de los ah..1rnnos, ya que la totalirfad de alumnos conformantes de la 
muestra, presentan una safo:.fé:lr:totia y aprobatoria situación de escolalidad. 
Se cree que el ~;¡~terna irforrnativo de ia evaluación escolar que se rnaneja 
actualmente no refteja componentes cualitativos específicos, por lo que no se 
notan indicadores negativos como !os que puede producir la televis!ón en la 
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formac ión del niño, pudiendo pasar por desapercibido situaciones graves de 
aprendizaje negativo que este medio inserta en la personalidad del escolar. Por 
otro laclo . as necesFHio que padres y rnadres sean rnás minuciosos en cuanto al 
control de los efectos televisivos en los niños , para prevenir males sociales fllturos . 
La importancia del trabajo realizado es de rnuch a revelan cía porque perrnite 
definir algunas posturas facilistas de considerar a la televisión como un elemento 
interferente poderoso, sin haberse cuestionado y puesto a prueba dichas variables . 
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ABSTRAC 
Since the te!evision anpeared being part of Hle man's dai!y life in the society. it has 
been able to modify ils life 1n si9n1ficant form. he/she has even entered in each one of the 
hmr·es 'i'vhere il has surrounded \he altenkin especial!y ofthe chi!dren and girls becoming 
unt:l out itrne one of' i1s favoriie eñte r1 airiments. so much !hat H has ended up interfering 
wilh a !o1 of force in !he schon\ adivities affecting in diverse ways the !eaming . 
This preocupante siiuation tcok us lo H1ink about !he prob!ern of the influence of 
'.!'"&>'~'Jtsion in the Acadernic Yield. guiding us lo demonstrate that in the event of an excess 
one wou!d hén=e a fau!ly academic adin9 through a design correlaciona! that contrasled the 
hvo variables involved in t he sludy for an equivalerit population of 1 i O year-old 5 students. 
Procidernerüairn ente \vas necessary first to Ó"'Íennine the frequency cf the use of 
tE>levisic.n of \he ch¡tdren qualitaliw~ly , that is lo say \i'!hich is the cettain time lhat !he 
children accus1om to see teievisicn. this 'Nilh regard to the first variable . The second 
·.;ariable was oti!y mea$Ured appealing to the epl1he1s of !he records of ihe sludents' 
~;;:;:o\aridad acc:crding to the de~i9n you the one proceeded tolhe corre!aHonvvhich threw 
the absen ce of the sarne one 
The ana!·yhc prccess of the resu!is dernonstrnted lha\ the students jndeed make 
excess1ve use ot telev1s\or1 in ihe studied populalion. however, 11 is not enough cause to 
cause a decre ase ~n the acf.idemic yield of the students . since the enfüety of studen1s 
confonmmtes of the sa1r1 ple , !he y pres en! a satisfactory and approbatory escolaridad 
si\u.ahon. 
\t is be!ieved that the inforrnafr.:e sysiem of lhe school eva!uation that is rnanaged a1 
:'-he rnoment dcesn't refleci specític qual!lative components . for whal negative indicators 
are not noticed as those that can produce !he te\evision in the bcy's forrnaticn . being ab!e to 
go by desapercibido ser~üUS sHuations of negative i e~rrnng that this rneans inserls in the 
scholar's per~o1: ality On !he oiher hand it is f"H:ccssa1y lhal parents c.ind mothers are rnore 
rnefü;uious a~ fo¡ the conho! of the te!e1!jsio11 effects !n !he children. to prevent bad social 
fulures . 
The irüpor!ance of the canied out ,,vork is of a lo! of reve!ancia because it a!101,vs to 
define som e postur es fat:ilista ~; of con sidering !o te\e\.1 sien like an element powerful 
in1erferente \vHhout h;~rvin9 be en quesüoned and pcsition on approvat this variables . 
l 
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INTRODUCCIÓN 
La televisión ha sido creada por el hombre y a lo largo de la historia le ha dado 
diferentes usos: para distraerse, para aprender, para difundir o emitir opiniones y 
sucesos cJe interés colectt./o t:ste poder de inftuencia que ejerce ha convertido 
a la televisión en el más poderoso recurso informativo de la raza hurnana. 
Sin embargo, su uso ha rebasado los límites del control porque, hace una 
dlfusión !ndiscrirninada de infonnación que llega a grandes masas de la población 
social. A. este inconveniente se surna el hecho de que su poder persuasivo ha 
capturado la atención de las personas convirtiéndolas en sujetos pasivos para 
actua r. incluso de pensar por si rnlsrnos; adoptando posturas propias de los 
modelos televisivo~, . 
Además. esta fijación de las personas en lo que la televisión ofrece ha 
acaparado gran parte de su tlernpo, interfiriendo en sus actividades cotidianas . La 
escuela no está ruera de estas interferencias , pues son los niños y niñas quienes 
presentan mayor proclividad a fijar su atención en los programas televisivos 
afectando sus actividades académicas, purJiendo reflejarse en desajustes de su 
conducta o de su rendimiento académico 
Entender esta problemática situación para los docentes actualmente es de 
surna irnportancia, pues su control íedundará en beneficio de la actividad educatlva 
y la regulación del desempeño escolar de los niños de educación inicial. 
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L EL PROBLEfvlA 
1.1. f\ntecedentes del probl~ 
La UNESCO considera que ia televisión es un rnedlo 
audiovisual que sir.Je para dar no sólo información, sino también 
educación y entretenimiento . 
\/\fi.nn (1983) señala que la televisión no es interactiva. se 
caracteriza por una estímulación visual y auditiva de gran velocidad 
utilizando técnicas visuales las que pueden aplicarse en forma 
creativa para captar la atención del niño y estructurar mensajes 
educativos. es decir estimularla. 
Anderson y Collíns en (1998) sostuvieron que la televisión es 
un estímulo de gran velocidad que capta la atención, predispone a 
los niños a no prestar atención a otros eventos de menor estimulación 
como los que se dan en el aula escolar. 
El avance científico y tecnológico de las últimas décadas ha 
hecho posible la fabricación de aparatos y equipos sofisticados que 
facilitan la comurdcación de rnensajes de manera directa e indirecta 
entre seres humanos; la tecnología más revoluclonar'ia de los últimos 
tiempos está centrada en la utilización de la imagen audiovisual 
a !rededor del globo . 
A partir c;e los años 70 la televisión en nuestro país comienza a 
funcionar de manera cotidiana y a obtener una presencia importante 
en la vida cultural en los hogares de la sociedad peruana puesto que 
\a televisión contribuye al cambio y consolidación de la cultura porque 
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a través de ella se puede difundir un cúmulo histórico de valores 
sociales (educación. cultura, arte, seri1icio social, sano esparcimiento. 
etc.). 
Es innegable que la televisión haya solucionado muchas 
necesidades en la cornunicación, al rnismo tiempo haya originado íos 
problernas sociales por su utilización excesh¡a e inadecuada . 
Por eso afirrnarnos que !os beneficios que podernos obtener 
no son aprovechados en ia comunidad con fines netamente 
educativos porque se la usa con fines comerciales, económicos, 
políticos y, predominantemente, como pasatiempo, cuando la 
presencia del televisor en casa puede servir para emitir programas 
educati'vos que refuercen los temas que se estudian en la escuela , 
pero lamentablemente esta necesidad está lejos de cumplirse. 
El problema adquiere características preocupantes al 
percatamos que los niños, sobre todo acostumbran estar frente a la 
pantalla para ver imágenes durante períodos de tiempo muy 
prolongados, observando programas nada educativos, hábito que 
larnentablernente genera graves problen-1as en la formación de las 
nuevas generacione$, llegando incluso a algunos niños a convertirse 
en consumidores compulsivos de la televisión . 
Esta exposición excesiva a la programación televisiva 
repercute en muchos aspectos formativos de la personalidad del niño 
inhibiendo la creatividad . 
Ubicandonos en el campo educativo donde también existe un 
flujo de información que es la más beneficiosa para la formación 
infantil, doncle el alumno tiene que interiorizar conocimientos 
sisternatizados de divers.a índole ; aparece la interferencia de la 
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televisión en la recepción 1nfonnativa. circunstancia en la que los 
d::.1tos que ftuy&n por la te!evísión resultan siendo ios r0ás impactantes, 
por lo tanto bloqueen la valiosa información que la escuela brinda. 
La proti!erná tica se evidencia en muchos s¡gnos visibles de 
aprendizaje de! estudiante principalmente en lo que se refiere a su 
c:ornportan1ient(1 y rendimiento acadérnlco Entonces es preciso 
avocamos a la tarea a estudiar estas y a{licionales repercusiones en 
el campo educacional, cuyo eje cr~ntrnl tuvo incidencia en el 
rendimiento acc1démico. 
1.2. Definición del Jlroble..!na 
Es fácil perc~tarse qt~e la problernática se circunscribe en el proceso 
de desarrollo de !os seres humanos, el cual dura toda la vida, con una 
dinámica de cambios que se da en la persona como ser individual y 
ser social este último aspecto del desarrollo se da por el proceso de 
socia lización elcualtieneespecial importancia en la infancia .ya que 
los niños aprenden a comportarse y a desempeñarse como 
miembros de la sociedad por primera vez . 
ti..qui infiuyen íos lla.rnactos agentes de socia!!zaclón que tiene su 
punto de partida en la farnilia , luego $8 extiende hacia ia escuela , 
instancia en la r:ual sltnuitánearnente al roce social, recibe la 
influencia de ahora podewso conjunto de medios de comun1caci6n, 
dentro de lo~ qui:; , la televisión destaca por ser !a más accesible para 
los niños ya que está presente en la mayor parte de los hogares y no 
requiere r.1e habilidades complejas para recibir la inforrnación (corno 
serífj por ejernp!o · leer en el caso de lo$ diarios) Es por esa razón 
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que la televisión logra una poderosa influencia, la que según la 
dlreccionalidad que torne puede ser positiva o negativa tanto en los 
niños, por esto es irnportante anaüzar estas in fluencias y sus efectos 
para controlar los efectos negativos y promover los positivos. 
El problema está centrado en descripción de los efectos de un 
rnedio tecnológico qtrn se ha insertado en la vida social con tanta 
relevanc1a sobre todo en el aspecto educativo Es así que, en lugar 
de verse favorecida, la escuela se ve amena.zada por un rnedio 
masivo c!e comunicación, lo que ie otorga a la p roblernática abordada 
una dimensión socio educativa inquietante pero ubicado 
específicamente en la transmisión de la información en dos 
instancias importantes de socialización : escuela y sociedad, donde a 
la escuela le urge ia. necesidad de veri 1icar sus resultados en el 
aprendizaje {rendimiento académico) . 
1,3, Enunciado del Problema 
El problema expresó la relación entre un factor externo y otro interno a 
la escuela pero que determinan un aspecto fundamental en la 
fonnación del educando , habiéndose forroulado en los siguientes 
términos. 
¿Cómo influy~ el uso de la televisión en el rondímíento 
académico de los niños de 05 años en 1a Institución Educativa 
Inicial W' 288 del Distrito de Rioja en el año 2003? 
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2. fV1ARCO TEÓ RJCO 
2.1. Antecedentes de la lnvestioación 
Gon el objRtivo de lograr rJesarrollar con seguridad y precisión 
el presente problema de investigación es necesario mencionar que . 
en la ciudad de Rioja. no se encuentran estudios relacionados con el 
tema . por lo que resulta imprescindible hacer aportes de 
investigación educativa de esta naturaleza, teniendo en cuenta que 
los rnedios de comunicación influyen cada vez más en el proceso de 
ensefianza aprend\zaje de los nin os del nivel inicial, teniendo en 
cuenta también que nifios abandonan sus tareas escolares por ver la 
televisión, más aú.n cuando, los padres descuidan a sus hijos cuando 
estos ven programas en la televisión en muchos de los casos con 
horarios excesivos . 
Sin embargo, sí se han realizado estudios sobre la in ftuencia 
de la televisión en la educación en otros países ; dichas 
investigaciones han demostrado que les niños que son rechazados o 
castigados por sus progenitores y aquellos de hogares divididos ven 
en exceso televisión. Muchos de estos niños desafortunados tratan 
de sustraerse a una situación diftcil retrayéndose a un mundo de 
fantasía . Por aquellos estudios logramos entender que los niños 
tímidos y reservados, que tienen pocos amigos, pasan también 
mucho tiempo frente a la televisión , que también ven más horas al 
ella los nifios de ciase econérnicarnBntt1 menos favorecida, que los de 
la escuela pnrnaria son rnás consumidores de televisión que los de 
secundaria y estos rnás que los universitarios . 
GEBNER {1972) rnidió la violencia de los programas de tiempo 
Triple .Av de los sábados por la mañana durante el periodo de tres 
años (1967 - 1969) el 87%, de los programas tenían episodios de 
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violencia , en los que había "expresión evidente de las fuerzas 
físicas utilizados para dañar o matar,; hubo 4,8 episodios de violentos 
por programa y 4 episod¡os violentos por hora . Las caricaturas 
tuvieron un aumento de episodio ele violencia , durante el periodo a 
analizar, aunque la red dete!evisión en su totalidad tuvo una pequeña 
disminución. 
~ntre los actos violentos que son vistos por los nif'los están: 
asesinatos, guerras , put1etazos, golpizas, cuchilladas. balaceras , 
patadas, accidentes violentos y destrucción de propiedades entre 
otros en su programa preferido como los Power Rangers o Dragón 
Ball Z, los Caballeros del Zodiaco, Chavo, Picapiedra y otros de 
dibujos animados . Cuyas consecuencias son imprescindibies lo que 
preocupa sobre todo a los padres es que los niños se están volviendo 
insensibles ante la violencia, ya que esto parece endurecer a los 
niños quienes al ver un acto violento, tienden a reaccionar con 
indiferencia, desinterés y se vuelven más intolerantes . 
La teoría del aprendizaje social plantea que los niños imitan 
modelos que ven y entonces los que ven más televisión son más 
receptivos a los carnb\os y a elegir opciones no tradicionales de 
acuerdo a su sexo 
De todo esto, a los padres preocupa que los niños se están 
volviendo insensibles ante la violenc!a ya que esto parece endurecer a 
los niños quienes al ver un acto violento , tienden a reaccionar con 
indiferencia, desinlerésy se vuelven más intolerantes . . A !os estudiosos 
del Jenómeno debe preocuparnos la ascendente cantidad de recursos 
que posee la televisión 'r su direcc1onalidad cada vez más negativa, 
frente a la apatía pollt!ca educativa por el fortalecimiento del sector. 
Los estudios realizados han derriostrndo que un niño en la edad 
preescolar pasa la tercera parte de las horas en que está despierto 
viendo televisión cualquier prograrna. tanto si es adecuado para el o 
no . 
. Antonio Vallejo Najera en el Libro 'M1 hijo ya no jue9a solo ve 
television" un óato preocupante es que son \os mismos padres 
quienes estimulan y fncilitan a sus h~os la prolongada exposición 
ante !a pequel'ía pr:mtalla aunque parado eficazrnente son ellos 
quienes crifü:an los efectos poco beneficiosos que atribuyen a la 
televisión Muchas farnilla y en las que cada día el rato se puede 
destinar al estar juntos es más escaso, han encontrado en el televisor 
el medio perfecto gracias al cual se halla un poi::o de tranquilidad en 
el hogar 
Corno decentes esta situacione::;. también debe preocupar, pero 
inicialmente enfocándonos especialrnente en la expresión fina! de los 
eventos acadérnicos anuales por lo que sa detennina li:i prornoción o 
r8probac:ión dt1 un a.lo lectivo 
Averiguar que estos espacios y tiempos intern.1mpidos influyen en 
el rendirniento académico (prornedio final) de los alurnnos, según sea 
la intensirJacJ cla sus hábitos televisivos , 
Los niños dedican más tiempo a ver la telev;sión que a cualquier 
otra actividad extrafiscolar Numerosas publicaciones demuestran 
que la televisión favorece el sedentarismo y merma la actividad física 
y el trabajo escolar Este estudio descnptivo indaga los hábitos 
televisivos ele la ~1oblac!ó!' escolé!í de !él ciudad de Esoaña. El método 
1 
de estudio en 494 escolEHes de 10 a 14 años . se basó en 
completr1entar cuestionarios dlílgídos a los niños. padres y 
profesores que i e.::ogían h~tiitos televisivos el tiernpo de ejercicio 
f\sico , $Ueño , lectura y rendimiento aca(Jérnico . Los resultados 
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demostraron que los escolares dedican a la televisión 16 5 ho ras 
semanales. tiempo muy superior a !o recornendado en detnmento de 
la actividad fisica , el suef10 y el estuclio y que rnuchos padres 
permiten que sus hijos vean solos la programación telev1srJa. sin 
H1nite de hornno ni selección de programas. 
La tBlevisión influye en lo~.; h~bitos y estilo de vida de las 
sociedades. sobre todo en !a población rnás Joven . Para !os ninos de 
los países occidentales la televisión es determinante porq e le 
dedican rnuci-10 tiernpn y suelen aceptar corno cierto lo que ven 
creándoles conflisión entre lo que es rea l e imaginario. España es 
uno de los µa íses de Europa donde los niños ven más la televisión 
sobre todo de las famil\as con menor nivel educativo. El uso 
rnesurado rif.l la telev\s.ión puede resultarles positivo porque trasmi en 
inforrnación y estimula e! aprendizaje, la imaginación y el diálogo 
pero si es indiscriminado tiene efectos negativos intelectuales , 
sociales, físicos y escolares . 
Este estudio demuestra que los escolares ven demasiada 
televisión (16 .5 hlsemana) superan ampliarnente lo recomendado . lo 
que disrninuye la {!CtividacJ fisica y escolar y que rnucf!os padres 
penniten a sus hijos veria solos sin Hnútar el horario ni seleccionar la 
programación . Los padres educadores y sanitarios deben con oca 
sus in ftuencias perjudic1ales y regulares rJe los r1ábitos televisivos en 
!os nií\os , estableciendo un horario acorde con las. recornendaciori~ 
evitando !a presenc ia de la televisión en el dormitorio 
seleccionando la programación. 
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2-2,1 ORIGEN. DEL TELEVISOR 
Papalia (1997). afínnó que la televisión es un nuevo medio de 
comunicaciór1 social que combina técnicas antiguas y nuevas. no 
ha sido inventada por un solo hombre sino que es el resultado de 
muchos descubrimientos en los campos ele la electricidad. el 
electromagnetismo y la electroquímica. 
c,t._R EY, proponía el primer sisterrrn de "retina artificial'' : rnuchos 
años después del tubo catalizador de rayos catódicos él 
presentó su teoría en 1880. De 1924 en adelante se consiguió la 
transmisión inalámbrica de lrnágenes a través de largas 
distanciets . .AJ mismo tiempo y, a partir de este mismo año. en 
EE _UU se iniciaron experhnentos con la televisión en colores. 
La prirnera emisión experirnenta l de televisión se realiza en 
EE.UU . en 1925 y ¡as primeras estaciones experimentales fueron 
insta ladas en 1928. en el mismo pa is. La televisión a colores 
apareció en 1954 Su inventor fue Peter Go!d Mark . 
Luego produjo el primer televisor a colores en 1956. Otros 
avances espectaculares fueron obtenidos desde ia segunda 
rnltad de !a década de 1970. Luego ei uso de este avance 
tecnológ!co se masificó tanto así que en 1950 sóio una de cada 
20 farnilias tiene una televisión . Die7 años rnás tarde se encontró 
cu& ¡:;era r:iel 9Qi>L rJe las farnHias esta do unídenses tenían 1 - ·- - - . . . - .• 4 - • • - - • 
televisión ; actualrnente el 98º,f, de las farnilia_s tienen por lo menos 
una. Podernos afi rmar entonces la televisión que pasó a ser un 
compañero familiar de los norteamericanos. Los niños de edad 
preescolar y de primaria ven entre cuatro y cinco horas de 
televisión_ Para los niños de primaria, que están en la escuela 
casi siete horas diarias, este dato indica que la televisión es un 
juguete rnuy importante para !<)S niños. En nuestro rnedio, si bien 
los estimdares no son tan altos pero son igualmente 
significativos_ 
2.2.2 LA TELEV!Sió~ 
La televisión es un medie) de con1un\caclón que se basa en la 
transn1isión dt1 imágenes y sonidos , haciendo uso de ondas 
hertzianas a través de increíbles distancias . 
Por e! modo de funcionamiento de la televisión como medio de 
información rnasiva, convierte al sujeto en un ser totalmente 
pasivo que recibe toda información visual y verbal. Esto es 
porque la televisión posee !a_ peculiaridad de presentar 
estírnulos visuales y auditivos, incluso según Schcrarnm 
sostiene que las rJimensiones que abarca este rnedio son 
importantes y que demuestran su eficiencia . 
Estas dimensiones son: 
2.2.2 .1 . El esQ.aclo - tiernpo : La televisión actúa en forma 
combinada ella posee cierta efectividad en cuanto a 
ia percepción , i:il Cli9.I rige el princip!o de que rnientras 
mejores vías de entrada posee la lnforrnacién más 
f t• ' 1 ' d 1 . erec rva sera .a percepc1on e_ mensa1e . 
2.2-2-2 _ Participación: En la escala de participación del 
comunicador elaborada por Allport Cantril. la 
televisión ocupa el séptimo lugar , mientras mayor 
participación mayor serán las influencias . 
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2.2.2.3. RfipÍglfl~ . la televisión y la radio son los medios más 
rápidos que impiden al cornun1cador. dedicar tiempo 
suficiente para que el rnensaje sea cornprendido y 
meditado por el receptor sornetiéndole a éste. a un 
bombardeo de mensajes . 
2.2.2.4 Permanenci<r Los mensajes van pasando 
rápidamente dificultando ie posibilidad de recapitular 
y recibir nuevamente el contenido. Quizás este sea el 
punto por donde los docentes puedan crear 
estrategias dentro de un campo paralelo que le 
permita al receptor disfrutar y aprovechar mejor la 
información que 1 equiere. 
La televisión ejerce un gran atractivo f~ cualquier 
edad y es el medio que cuenta con mayor audiencia. 
contribuye poco al desarrollo cultural , social, 
econórnico y personal; distrae de las tareas rnás 
alentadoras, mientras mayor sea la educación menos 
se ve televisión. Las preferencias en cuanto a la 
duración y variedad ele programas, varía desde la 
simple diversión hasta la completa adicción los niños 
d-e menor edad son los más propensos a estos límites 
de casi adicción . 
Por otrn lacio los efectos que produce la televisión 
pueden clasificarse de acuerdo a los siguientes 
criterios . 
- Sefl._ún temporalidad: mediatos e inmediatos. 
- Seqún las consecuencias. positivas y negativas. 
- Segün la intensídad· fuertes y débiles . 
Levine (1997), afirrna que cualquiera sea la raza . religión . 
sexo, edad o nivel socio económico de las personas. nuestra 
sociedacl se ha unido alrededor de la experiencia cultural 
cornpmtlda de !a televlslón . Nelson ( 1985), los nif1os escolares 
pasan sernanalrnente veint\sé1s horas y veinte rninutos en 
prornedlo viendo televisión . R.ice (1997), señala que los niños 
pasan más tiempo viendo televisión que realizando cualquie r 
actividad, excepto dormir . 
Levine. (1997), señala lo preocupante está en el hect10 que la 
televisión muestra duras realidades de la vida a los niños lo 
que rnodiftca la naturaleza de la infancia , llevan a los hogares 
!deas y percepciones, las cuaies con frecuencia riñen con los 
valores paterno!'· . A todo esto si le sumamos la. situación de 
que los padres ejercen rnenos control sobre los prograrnas 
que el nif10 ve, porque están cada vez rnenos tiernpo con ellos, 
avisotamos la pérdida innecesaria de una generación de seres 
humanos pensantes, creativos y activos para nuestra 
sociedad que necesite mucho de ellos . Al contar sólo con 
ciudadanos que responderán a los retos sociales como sl 
ñ..ieran pruebas objet~;os para s~ilvar las situaciones 
problemáticas, con pocas posibilidades e éxitos . 
2.2.4 MITOS Y VJERDADES SOBRE LA TELEVISIÓN EN LOS H IÑ OS 
Femández (1994), señala que debemos tener en cuenta que el 
poder de las imágenes que difunden los medios de comunicación 
rnasivos en especial la omnipresente televisión es muy superior a 
ia s¡rnple percepción . Para que la lnfonnación presentada en las 
imttgenes sea procBsada e interpretada se debe sobrepasar el 
umbral atencionaL 
El efecto de la imagen a corto plazo es persuadir y a largo plazo 
produce efectos cognitivos. 
Fuenzalida (1994), Afirrna que el niño recibe su primera !rnprenta 
educacional de imágenes de la televisión; registra y absorbe 
indiscrimin adarnente todo lo que ve; pues no cuenta con un 
desarrollo de! pensarniento ; tran""·fonnándose en un adulto 
empobrecido; que no lee, sordo al saber transrnitido por la cultura 
escrita , que responde a estímulos casi exclusivamente 
audiovisuales, atrofiando la capacidad de abstracción. El 
lenguaje hecho de palabras es el instrumento del pensar, 
cornunicar y conocer, pues la cultura audiovisuai invierte la 
evolución de lo sensible a lo inteligible, promoviendo 
reduccionismos que dificultan la comprensión y la abstracción de 
conceptos . 
El niño centra su pensamiento en que el mundo es lo que ve en la 
televisión y lo que no se ve no existe, que las imágenes habian 
por sí solas y hay rnen.or esfuerzo en ver, que por ejemplo, leer. 
Lo que se hace trente a la televjsión es más mirar, que pensar y 
retlexionar, sino se ven secuencias rápidas o diversidad de 
irnágenes se toma aburrida , es decir se acosturnt")m cada vez 
rnás al vértigo informativo autcrnatlzándose. 
Lo que se ve, el contenido, el significado, lo que se dice es breve 
y superñc ial que no da tiempo para di~ cnmmar . Frente a tales 
influencias de la televisión hacia las personas, se propone 
integrar la pa labra a la imagen mediante el acornpañamiento de 
los padres, madres, profesores y otras personas adultas que 
ayuden al niño (a) para orientarlos en relac\ón a los temas que 
allí se desarrollan . Tratando de reorientar y menguar sus 
efectos negativos 
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Levine (1997), en lo que respecta a los horarios también existe 
una distorsión. los programas de televisión en los horarios de 
mayor audiencia muestran alrerJedor de cinco escenas violentas 
por horas. y los dibujos animados veintitrés escenas por hora. Se 
ha descubierto que las personas que ven rnucha televisión . Son 
más temerosas e inseguras, esto ocurre tanto en adultos como 
en niños . En general se nos presenta un idea equivoca da y 
pesimista del mundo, io cual afecta más a los niños pues tienen 
menos fi..Jentes de información En este aspecto, !os efectos van 
calando mayor píofundidad en la vida afectiva y en la 
personalidad del niño. 
2.2.5LA TELEV!SiÓN Y El APREHOJZAJE EN PRE ESCOLARES 
En el estudio del tiempo que dedican los niños a ver T\J se 
o.bser.16 que la frecuencia osciló entre 2 horas como mínimo y 5 o 
más como rnáximo . Se controló que el 42 ,8 {-~~.no comentaba lo 
visto y el 57 ,'2. % lo hacía . de éstos el 28,6%. lo hacía con adultos , 
Esto está muy relacionado con la escolaridad de los padres, lo 
que denota ausencia ele criterios en el rnanejo de estos horarios . 
Hoftman (1995) , en cuanto a !a exposición a la televisión , no se 
encontraron diferencias significativas en relación al status social, 
pero una proporción ligeramente menor de las clas es bajas no ve 
televisión por la carencia de ésta . Asimismo hay una tendencia 
de los varones a ver más televisión que las nin as, pero esta 
diferencia no es sign ificatr1a . 
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La importante v creciente cabida de la televisión en la sociedad 
ha influido en la vida de sus miembros y subretodo de los niños 
que son aquellos que pasan més horas frente al teievisor. 
Es impmtante destacar ia enorme responsabilidad de los padres 
en la canthjad y calidad de televisión a !a que estén expuestos 
sus hijos ya que los prirneros deberían poner ciertos límites y/o 
reglas y adernás de pn:>mover una interrelación familiar con 
mayor intimidad . 
2.2.6 LOS EFECTOS DE LA TELEVISIÓN. 
- -
La televisión reduce el papel del niño al de un mero espectador, 
lo cual le hace ir perdiem1o su capacidad para representar 
visualmente !a. realldad y a.prender a oir io que leen . Un niño que 
pasa largas horas frente al televisor pierde destreza para 
concentrarse, hemnnienta ineropla.zable para leer y escribir bien . 
La televisión ha producido un cambio enorme en la vida de !os 
niños de nuestro tiempo . Nos encontramos ante lo que 
podríamos llamar generación de la televisión . Son los niños que, 
si !os padres no lo evitan desearían pasar muchas horas delante 
del televisor . 
Un dato preocupante es que sen los rnisrnos padres estimulan y 
facilitan a sus hijos !a prolongada exposición ante la pequeña 
pantalla . aunque paradt)_jicarnente son elios quienes más critican 
los efectos poco benefic iosos que se atribuyen a la televisión. 
Muchas familias. en las que cada día el rato que se puede destinar 
a estar juntos es más escaso, han encontrado en el televisor el 
rnedio perfecto gracias al ctial se halla un poco de tranquilidad en 
el hogar . 
Como bien sefrnia .Antonio Vallejo Nájeta en el libro "Mi h110 ya no 
jueg~1 , sólo ve !a televisión''. se debe procurar que los niños no 
pasen exces~Jo tiempo delante del televisor por las siguientes 
razones. 
1 Cuando un niño está viendo televisión está pasrvo en silencio y 
sin moverse durante horas . Es un tiempo que no habla, no se 
rnueve, no explora, no lrnagina , no crea y tampoco juega Oeja 
de hacer lo que debería hacer como niño 
2. El niño aprende a través de los cinco sentidos. La televisión sólo 
excita ta vtsla y el oído (de forma artificial) y no ofrece lo que el 
n!f;o necesita para su desarrollo inteleGhlE:!L El nif;o aprende 
haciendo y l(1 televisión no le permite rnanipuiar lo que aparece 
en la pantalla , no le da ia oportunidad de lnteractuar con su 
medio . 
3. Ver mucha te!evisíón entorpece el potencial de un niño para 
crear y descubrir. En un futuro sóio le quedará la posibilidad de 
copiar, o de responder a pregunta$ cortas de exigencias 
mínimas o superficiales. 
4 La excesiva exposición ante la televisión no produce fatiga sino 
hábito y dependencia Muchas veces $e deja que los niños vean 
programas porque se consideran adecuados para ellos, y a lo 
mejor ya han visto bastante televisión inconscientemente se les 
está acostumbrando a permanecer delante del televisor 
generan<lo una cornpulsivilidad al consumo de la televisión cada 
vez más acentuado . 
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En el ho~¡ar el uso de la televisión debe ser rngulaclo . Los padres 
pueden ayudar a sus hijos de diferentes maneras. 
• Mirando los programas con ellos. 
¡¡ Escogiendo programas apropiados 
« Poniendo lirnites al tiernpo que pasan frente al televisor 
l!í Apagando el televisor durante las comidas y el estudio 
fl! Evitando mirar programas en forma continua . 
;; Estirnular discusiones con sus hijos sobre lo que están viendo 
mientras miran programas juntos. 
\P../hitta Rev (1979\ mirar televisión debe ser un proceso actt.Jo 
para e! nit''io y el padre la conclucta es siempre el pun to de partida 
de cualquier estudio psicológico, y al hacer inferencias a partir de 
ella , el psicólogo pu e de estudiar p roc:esos ta les como: los motivos, 
la percepción, e! aprendizaje, la personalidad y las emociones . 
Estos procesos indiscutiblernente no pueden ser estudiados de un 
modo directo . Los cambios que operan en el ser humano como 
resultado de los estímulos (la televisión) puede reflejarse en su 
rnin irno efecto a corto plazo pero a largo plazo tienen 
consecuencias negatlvas no deseables y positivas rnuy acertadas. 
2.2.8 EFECTOS N EG.4T!VOS DE LA TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS 
Pia Bachi ( 1997). afirma que los efectos negativos que la televisión 
crea en In:::. niños con implicancias en varios aspectos; 
- La violencia en la TV repetida a niveles altos, enseñanza a los 
niños a usarlo como el primer recurso para resolver los 
conflictos inte rpersonales. 
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- Los niños que ven televisión más horas son más agresivos. 
pesimistas, menos imaginativos y empáticos. tienden a ser más 
obeso$ y no son tfin buenos estudiantes 
- En rnuchos hogares esta en Elmenaza la triada de la 
socialización . fa mi ha - escuela - iglesia . 
- Los programas pueden ser vistos por personas de toda edad 
obteniendo la rnisma información. 
- Promueve acciones que van en contra de los derechos, deberes, 
valores y conductas rnorales. 
- Sacar malas notas en la escuela . 
- Leer menos libros. 
- Hacer menos ejercicio. 
- Tener sobrepeso. 
Los rniies de anuncios sobre bebidas , cornidas, juguetes 
·violencia. sexualidad, esteraotipos. etc Expone a tipos de 
cornportamientos y actitudes que pueden ser a.brumadoras y 
diflcíles de cornprender. 
Puede r~ntorpecer el potencial de un nii1o para crear y descubrir, 
quedando la posibilidad sólo de copiar. 
- Produce hábitos cie dependencia. 
Facilita et individualismo. 
- Pierde destreza. para concentrarse, herramienta indispensable 
para leer y escribir bien". 
De no ser por la pnmacía de los intereses econórnicos, la 
televisión hubiera ayudado íntegramente al engrandecimiento 
socio cultural Muchos programas destinados a comprometerse a 
participar rJe lo que se tiene que declr la verdad ayuda a otros 
obedecer a los padres , acrecienta la conducta positiva y afectuosa. 
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de los nifms con los demás. les ayuda a mejorar su autocontrol, 
etc., entre olros son los que entretejen con frecuencia en los temas 
de la televisión 
la influencia de la televisión en el niño deper;de de su rnundo 
interior y de la cornposición especifica de su ambiente in rnediato 
Si los nin os son imaginativos y tienen propensión a hacer fantasías. 
los rnateriales que lo suministra la televisión se puede transformar 
an episodios fantásticos La inteligencia del niño y el nivel de 
desarrollo cognitivo determina lo que el niño entiende del 
programa que está viendo. La televisión tiene la posibilidad de 
mostrar a los niños una gran diversidad de estrategias de 
enfrentarniento y de a~.;tilos de vida que pueden proporcionartes 
eventualmente so~Jciones para los retos que la vida lo presente. 
Corno auxiliar de ensAfianza permita múltiples forme.s de uso, su 
aplicación va desde !a instrucción individualizada hasta las 
llamadas escuelas o universidades abiertas. Contribuye a lograr la 
victoria de !a batalla contra la ignorancia y la integración de los 
pueblos 
Los programas educBUvos ele televisión pueden ser producidos 
televisados directarnente o filrnadcs para obsePJar cuando sea 
necesario en ambientes ader::uadarnente preparados 
2.2.10LA TELEVlSIÓN 'i EL REHDIMIENTO ESCOLAR 
Según algunos estudios en los países de cultura avanzada los 
alumnos tienen menor preparación académica a medida que 
aurnenta las cifras de audiencla de televisión entre !os niños en el 
rnornento en que cornienza. el aprendizaje de la expresión vefl)a.L 
.,,.., 
.) •. ) 
Es decir cuanto mayor es el nl!mero de niños de dos a siete 
años que son tele tididos. más acusa en el descenso de su nNel 
de prepmación a la hora ne enfrentarse a las asignaturas 
escolares. 
,t., rnedida que aumenta la ~~ciad de los niños. aumenta el exceso de 
tiempo fmnte a la panta !la (Je! televisor retrasando el descanso 
nocturno lo que produce una sensación de cansancio anormal en 
el niño y con!ievando a un aurnento de nerviosismo y descenso del 
rendimiento escolar Esto crea la posibilidad de existir una rnenor 
influencia en !os niños menores de los Centros Educativos 
lnicieiles en estos aspectos. 
Los ternas de conversación, los juegos, !os juguetes que los niños 
cJesean están condicionados por la televisión ; de hecho transforma 
la e,{perlencia de construcción de !a realidad en algo rJependiente 
ele las Imágenes e historias que !legan al niño a través de este 
rnedio a¡,.¡rJ!ovlsu~I y de lenguaje particular que utiliza la televisión . 
Parece en haberse constituido en un estímulo importante en el 
desarrollo de la capacidad de comprensión lectora al favorecer la 
adquisición de destrezas cognitivas y lingüísticas. sobre todo en 
niños de nivei social bajo, que proveería los contenidos que no 
pueden extraer de su medio y en rnños con un coeficiente 
inte!F.!ctua! relativ<irnente bajo 
Rice (1997) afirma que los logros de aprendizaje a partir de 
programas culturales o de entreten imiento son incidentales 
arrojando beneficios que consisten en aumentar las habilidades 
para reconocer y nurnbrar letras , clasificar objetos. nombrar las 
partes del cuerpo y reconocer formas geométricas .. Además los 
niños llegan a la guardería con un buen vocabulario y rnuy bien 
predispuesto a aprender a leer Hcffrnan (1997) por otra parte, 
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estos programas pueden enseñar a los niños a cooperar, a 
compa1tir & ser afectuosos, amistosos a controiar la agresión como 
afrontar la frustración y a terrninar ias tareas que emprenden . Rice 
(1997), opina que se pueden presentar modelos de soluciones 
familiare~ armoniosas, y de conducta cooperativa, comprensiva y 
ec1ucativ a 
Hoffrnan (1997), sin embargo opina el efedo de la televisión post 
social es débil , lo cual puede ser explicado por la inclusión relativa 
en ese rnedio d~ las emociones . 
Por otra parte, estos programas educativos son los más caros en 
América Latina, además de la rnuy poca audiencia. 
En los últimos años han surgido canales de televisión destinados a 
ensef\!:H de modo entretenido, estos están destinados a los niños 
pero ta.rnbién son útiles y atractivos para !os adultos (por ejernplo 
Discovery Chane!). Estos son esfuerzos por promover una 
televisión con rnayo1 calidad en sus programas. 
En surna contrarrestar los ef~ctos negativos de la televisión es 
urgente. se debe írnp!ementai y reforzar los efectos positivos 
como ta rea permanente. 
2.2.11. RENDl~.tlfENTO ACADÉMICO 
Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho 
intencionado y en térrninos de caiidad de la educación, todo 
proceso educativo busca pennanenternente mejorar et 
aprover:harni8nto del alurnno En este sentido, la variable 
dependiente clásica en 13 educación escolarizada es el 
rendimiento o aprovechamiento escolar. Ketlinger (1988) Op!na 
qtie el rendimiento en si y el remlirrdento a.ca.dérnico, tarnbién 
denominado rendimiento escolar son definidos por la 
Enciclopedia de Pedagogía/ Psicología de la siguiente manera. 
"Dei latín reddere {restituir. pagar) el r&ndirrilento es unei relación 
entre lo obtenido y el e ·fuerzo ernpleado para obtenerlo . Es un 
nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc. al hablar de 
rendirniento en la escuela , nos referirnos al aspecto diná.rnico de la 
institución escolar . Al estudiar científicarnente el rendimiento , es 
básica la consideración de los factores que intervienen en él. Por 
lo menos en lo que a la instruccíón se refiere, existe una teoría que 
considera que el rendirniento e ... ,colar se debe predominantemente 
a la ínteHgencla ; sin embargo, lo cierto es que nl sl qu iera en el 
aspecto inteleetua.i de\ rendimiento, la inteligencia. es el úni~o 
factor , a! analizarse el rendirniento Hscolar, deben valorarse los 
factores arnb\entaies corno la farnilla , ia. sociedad y el ambiente 
escolar , 
Pizarro ( 1985), aílnna que el rendimiento acarjémico es entendido 
por corno una rnedirJa de lm; capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan, en forrna estimathta , lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o forrnac1ón . El misrno autor, ahora desde una 
perspectt1a propia del a!urnno, deline el rendimiento como una 
capacidad ;espondienle de éste frente a estímulos educativos, 
susceptible de ser interpretado segun objetivos o propósitos 
educativos preestablecidos . Carrasco (1985)Este tipo de 
rendimiento académico puede ~ er entendido en relación con un 
grupo social que ñja !os niveles mínimos de aprobación ante un 
cletenninado cúrnulo de conocimientos o aptitucJes , Según Her$.in y 
\/illarroel {'1987), el rendimiento acadérnico se define en forrna 
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operativa ''/ tácita afirmando que se puede comprender el 
rendimiento escolar previo como el numero de veces que el 
alumno ha repetido uno o más cursos 
Por su lado, Kaczynska {1986) afirma que el rendimiento 
acadérnico es HI fin de todos !os esfuerzos y todas las iniciativas 
escolares de! tnBBstro, de !os padres rJe los rnismos alumnos: el 
valor de !a escuela y el maestro se juzga por los conocirnientos 
adquiridos pnr los ah.iinnos 
En tanto que Nováez {1986) sostiene que el rendimiento 
académico es el quantum obtenido por el in dividuo en detenninada 
actividad académica . El concepto de rendimiento está ligado al de 
aptlturJ , y SEHíB e\ resultado de ésta, de factores vollt\vos, afectivos 
y emocionales edernás de la ejercitación 
Chac.W.1ick (1979) define el rendimiento académico corno la 
expresión dfl capacidades y de c11racteristica.s psicológicas del 
estudiante desanolladas y actualizadas a través del proceso de 
enseñanza-apremtizaje que le posibilita obtener un nrvel de 
funcion a.rriiBnto y logros aca dérr;icos ~ lo largo de un período o 
sernestre, que se sintetiza en un ca!iñcat~JD final (cuantitativo en la 
1nayorla de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
Resurniendo , el randirniento r,.icadérnico es un indic~dor del nrJe! 
de aprendizaje alcanzado por e! alumno, por ello. el sistema 
educativo bnnda tanta importancia a dicho indicador . En tal 
sentido . el rend irniento é1Cadémco se convierte en una "tabla 
1 ma~1inarici de rnedit.lc:¡'' para el aprendizaje logrado en el aula, que 
constituve el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 
rendimiento académico . inlenrient=m muchas otras varia bies 
e-xtemas a! sujeto corno !a calidad cíe! maestro. el ambiente de 
,? 
_, J 
clase !él farf'f1l1a el progra ma educativo , etc., y variables 
psicologicas o in ternas, como la actitud hacia la asignatura. la 
.nteligenc1a !a personalidad, el auto concepto del alumno, la 
motivación, ele. Es pertinente dejar establecido que 
apmvechamiento escolar no es sinónimo de ren dimiento 
acadénüco. El renc!lt"niento acadérnico e escolar parte del 
supuestCl de que el alumno es responsable de su rendimiento. En 
tanto que e! aprovechamiento escolar está mfericlo, más bien, al 
resultaóo del proce:;.o ensef1anza-aprendizaje, de cuyos rdveles de 
eficiencia son responsables tanto e! que enseña como el que 
aprencle. 
2.2.11.1. CARACTERISTICAS DEL RE~DIMIENTO ACADtMiCO 
García y Pa!ac10s (1991), después de realizar un análisis 
compaiativo de diversas definiciones de! rendimiento escolar, 
concluyen que hay un doble punto de vista. estático y dinámico, 
que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, 
el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 
a) El rendirniento en su aspecto dinárnico responde al proceso 
de aprendizaje, corno tal e$tá liga do a la capacidad y 
esfuerzo del alumno; 
b) En su aspecto estático cornprende ai producto del 
aprendizaje generado por e! alu1nno y expresa una conducta 
de aprovechmnientn ; 
e) Ei rendimiento Bs.té hgodo a rriedidas de caHdacly a juicios de 
valoración, 
d) E! randimiento es un medio v no un fin en sí rnisn10: .1 . • • 
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e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter 
ético que incluye expedí:1livas económicas, lo cual hace 
necesario un tipo de rendimiento en función a! modelo socia! 
viaente . 
"' 
2.3 Definición de Términos 
.l\ígunos términos que pueden centrar nuestra cornprensión terná.tica lo 
definimos en seguida : 
2.3.1 Televis ión : Fernández (1994) afirma que la televisión es un medio 
de comunicación que ha alcanzado una difusión sin 
precedentes es usado por una cantidad significativa y grande de 
personas para satisfacer necesidades ele información y 
entrenarniflnto 
2.3.2 Desensibilización : Rice (1997}, Es la clase de aprendizaje 
mediante el cual cada vez reaccionamos menos ante ciertos 
hechos, se produce una baja en nuestro nivel de activación que 
se mide por la taza cardiaca y las actitudes entre otras cosas. 
2 3,3 Educación: Hoffrnan (1997}, es el proceso por el cual las 
generaciones jóvenes se !nc:orporan o asimilan el patnrnonio 
cultural de los adultos. Asegura la supervivencia individual y 
yrupal o colectiva . La televisión es un medio de significatrva 
\ncióencie 
2.3.4 Sociafü.adón : M&ría Bach i Pía (1997) , afirma que la 
socialización es f';! ! proceso por el cual las personas aprenden de 
!ns rnodos ciR una sociedad corno estilo de comportamiento , que 
daré a las pe rrnnas un funcionamiento óptimo dentro de la 
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sociedad cnmo estilos de comportamiento. que dará a las 
perso11as un funciunmrnenlo óptimo dentro de la sociedad o 
grupo para realizar las tonciones de rol e$tatus Este proceso 
incluye aprendizaje por parte de las personas como 
intemaHzaciones de ias pautas . valores y sentimientos 
apropiados así con10 de los medios de cornunicación 
2.3.5 Uso de_ !a Televisión . Es la act1V1dad de espectar frente al 
televisor de los cliferentes prograrnas que los canales emiten en 
forma indiscr!rninada 
2.3.G Fr~cuencia d_el uso de la televisión. Rice (1997), dice es la 
mayor o menor repetición el uso ele la televisión (observación 
de diversos programas) por parte de los alumnos. 
2.3-7 Aprendizaie: Es el proceso por el que los hombres y ias 
sociedades se preparan para hacer frente a nuevas situaciones. 
Puede prnducírse concientemente, e incluso inconcientemente, 
tras experimentar situaciones de la vida real, aún cuando 
también pueden inducir a él situaciones simuladas o 
ima9inadas ya se en el contexto social o mediante la emisión 
audiovisual eje inforrnac!ón . 
2.3.8 Televisión y aprendizaje: Hoffman (1995} opina que la 
televisión y el aprendizaje es importante y creciente cabida en la 
sociedad f:t la televisión la convierte en un poderoso n"'!aestro 
que ayuda al aprendizaje de !os niños que pueden ser tanto 
µositivas como negativas, ya que son ellos ios que pasan más 
tiemµo frente a la televisión , contrariamente muchas veces se 
convierte en un medio interferente. 
2.3.9 EdugcióD y Televisión. La televisión parece constituir un 
estimulo irnportante en el des.mrollo de la capacidad de la 
adquisición de destrezas ccgrütivas y lingüísticas; sobre todo en 
-to 
los niños dei rüJel social bajo, que proveeria !os contenidos 
que no pueden extraer de su medio y en niños con un 
coeficlente intelectual re la tivarnente bajo . 
2.3.10 Rendin:!!,~!)to Académico ChcidV..i1ck (1979) opina que el 
renci\rn¡ento acadérn\cc c.-orno \a expresión de las capacidades 
ne ias caracteristice1s psicolf',gicas del estudiante desarrolladas 
y actua!lzadas a través del proceso enserianza-aprendizaje 
Que fBciiitR obtener un rdvel de funcionarniento y !ogros 
acadérnicos a lo l~rgo de un periodo lectivo y se sintetiza. en 
cualitativo fina!. 
(1997), opina que !a tele adición con lleva al descenso del 
mndirniento Bsco!ar , estos nifios tienen el nivei de preparación 
ilíUY h&jo al enfrentarse a las asignaturas escolares ya que se 
convierten en !;mr~s totalmente pasivos por que recjben tota 1 
informac\ón visual y verba! y esto depende fina!rnente de la 
familia que lo siga siendo o no. Sin embargo, esa posibilidad no 
puede verse a Iterado frente a un sistema pasivo de aprendizaje. 
La nueva t~ra que marcó !a !ntmducclón de !a teievis!ón en la 
vida social, determinó unas veces cambios positivos, pero 
preocupanternente a otrFJs vBces cambios conceptuales y 
""' A 'I' • t • ¿-.¡. r.ipo es1s 
La orientación c~ntrn! de la. in\testigación apuntaba a la búsqueda de 
2.4.1 HIPÓTESIS CEM TRAL 
----·------- ---· ·-- - - ------
'1 
-f .<. 
La mayor fi'ecuencia del uso de la teievis '. ón determinara un 
rnenor ren<l\rnientu acadérnico de los niños de la institución 
educfttiva Inicial Nº 288 del <.listnto de Rioja en el año 2003 
2.4.2 HIPÓTESiS H IJLA 
La rnayor frecuencia dei uso de !a televisión no determina un 
rn&nc1r rendimiento académico de los niños de ia Institución 
EducatiVa lnir:iai No:. 288 de\ distrito de Rioja en el año 2003 . 
2.5 Objetivos. 
El objetivo rrinclpal no Bstaha centrBdo en sacar a note la con ftuencia 
de las variables en forma profunda e integral, sino más bien en sus 
indicadores mfis expresivos y usuales que se presentan en el ámbito 
académico. 
2.5.1 .OBJETIVO GEMERAL 
Determinar en que rneclida influye la frecuencia del uso de la 
televisión en el rendimiento académico de los niños de la 
Institución Educativa !nidal N<) 288 del clistrito de Rioja en el año 
::003 
2.5.2 OBJETIVOS ESPECIFJCOS 
---·-
de ia Institución Educath;EJ In ieiei Nº 288 del di$trito de Rioja . 
• Ri=;lacioncir la ftecuenc;a del uso de la televisión con el 
rendimiento acadétrnco de los niños. 
frente a la presencia de !a capacidad inforrnativa de la 
televisión 
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2.6 Sistema de Variables 
2-6.1- VARiABLE Ht OEPE~D1Ef4TE 
Llamamos frecuencia del uso de la televisión teniendo como 
indicador pararnétnco la repetición diaria que se define por un mayor 
o rnenor tiernpn que e! n¡ños se expone a los prograrnas de televisión. 
Hoffrn&n 119951 afinna oue e·xiste una frE!cuencia de 2 i-~oras como 
. .. " : ; . . . 
min!rno y cinco o rna.s corno rnáxirno. del tiernpo que dedican los 
niños a ver te!ev1sion diariamente. 
2.S 2. VARIABLE DEPENDIENTE 
REN DIMlEMTO ACADÉfll1iCO 
Puede decirse el rendimiento académico es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el e;lurnno por ello el sistema educativo 
brinda rnurJ1f1 irnpnrtancia Ya que se convierte en unf1 tabla 
imagina na de medida para el aprendizaje logrado en e! aula. 
Ch11c.l\.·vick ('1979) de-fin~~\ 1enciirnlento acB dern\co coroo la expresión 
desarm\!kdns y actuali?<idos a través del proceso ensefianza -
aprendizaje que far:Hitf.l ot;tene1 un nivel de funcionamiento y logros 
acadérniros a \o !::ngo de un periodo lectivo que se sintetl7a en un 
cualitativo fin .91 (cuanlltatt.io en mayoria de sus casos) . 

fv1ATER!ALES Y MÉTODOS 
1. PO~LAOON 
La población abarcó de i 1 O alumnos de las 6 secciones existentes de níños y 
rnnos eje baños de edad. 
2. MUESTRA 
Se eligió la muestra al cizar tornando 3 secciones de las que surnaban 57 
alumnos. 
3. DISEÑO DE CONSTRASTAClÓN 
Como el estudio estuvo encaminado a deterrninar !a relación entre 2 variables. 
el <HSP-#o descriptivo corroladonal se definió en el siguiente esquema: 
Ox 
fvl r 
Donde: 
M ~ correspondió a los 57 rllfios y niñas 
Ox = Fue la información que se obtuvo sobre la frecuencia de uso 
de la te!evision tornando en cuenta los dlfernntes tipos de 
prograrnas . 
Üy = Fue la recopilacion de ios calificat1vos sobre ei rendimiento 
académico de los niños y niñas de la muestra 
r = La posible relación ePtre la variable frecu enc1a del uso de la 
televisión (x) y el rendimiento académico 
4. 
4. PROCEDf MIENTOS Y TÉCNICAS 
4.1 . P_ROCEDJf111ENTO 
- Deterrninación da la frecuencia del uso de la televisión 
- Recolección de datos sobre calí~caciones . 
4. 2. JÉCNICA~ 
~u.1. Entrevista a los alumnos . Para tener referencias sobre la 
frecuencia del uso de la televisión que ellos hacen a través dE 
!os tipos de programas que acostumbran ver. 
_.:_¿:_2. ApHcación de cuestionario a los padres para determinar el 
control que e¡ercen sobre sus hijos en cuanto al uso de la 
televisión que ellos hacen . 
4.2.3 . A.[t"ªHaj~ g~_Q_oct}.rnentos ,para recolectar los calificativos de los 
a!urnno~ 
5. INSTRUMENTOS 
5 .1. Para la recolección de datos 
fi 1 1 ~~~§fü?!!fi_rj_Q_~~:-~_ l_Qs_niñ9!._y n!5_~§. conteniendo items con 
un total de cuatro preguntas que permitieron registrar los tipos ·y 
cantidad de programas de televisión que acostumbran ver la 
cual no$ llevó a deterrninar el tir~nnpo que se dedican a esta1 
frente a la televisión. 
6 1 2. ~l!~.stion!l!iQ.~raJos_g~~ con un total de 7 preguntas qu€ 
sir11ieron para tener referencias de algunos indicadores, desde 
su punto lle vista , sobre el uso de la televisión en sus hijos . 
retest que se explir;a 
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la validez y la confiabilidad de los instrumentos fue 
1eaiizada a través del ptocedirrnento denorrnnado medida de 
estabi!\dad {test - retest) efectuado con un 2Q<¡f, de la muestra 
seleccionada . .t~ verificar los datos a traves de las variables de 
por rangos se deterrrnno una vanación d1ferenc1al de 1 a 3 
puntos 
5 1 3 . Ficha de registro de notas_, consistente en un formato donde. 
adernás del nl1rnem de orden ; se registraron los calificativos de 
los 57 alumnos . 
5.2. Para el Q,rocesamiento de datos 
Los instrumentos estadí~Ucos para los calcu!os correspondientes fueron 
h?sica.meme tablas de distribución dH frec:u.encias con sus respectivos 
graficos, tanto r.1~ los indicadores numéricos corno de los porcentuales. 
De ellos se dAsprenden los imálisis más in1portantes y las 
interpretaciones del caso con referencia a !a tl1oda principalmente . 
Para la prueba cJe la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación 
de Pearson (o r de Pearson) que facilita el piocesamiento con datos sin 
necesidad de sornBter!os a medidas tendencia central ni variabilidad , 
porque consicleiarnos el mas rH~cesano para cumplir con los propósitos 
de constrastacíón que la p1esente investigación exigió. 
6. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Para la prueba de la hipote:;;is se tuvo 2 grupos. de datos el formato para 
rJeterminar la frecuencia del uso de la telev1s1ón consigna 5 distribuciones, 
pero en el formato sobte rendim iento académico hay 5 7. 
Para poder emparejar estas distribuciones se aprovechó la uniformidad de 
_p 
!os datos del rendimiento é!Cadémíco 'Y reduciendo a 5 extrayendo la 
media respectiva 
X ,.. ·7 .. :) 1 
5 
-
V ::: 1 1 4 :!"-. 
f;onsiderando que !7n ei nitro de programas de dibujos anirnados y 
prograrrü'!S Infantiles nn t:,x;stió exceso dei uso de la televisión , la prueba 
de la hipótesis sólo se hizo con referencia a las novelas y películas 
rnedi& nte !a cleten-n\nación de la relación ccmespondiente con el aux!Ho 
tlel coe!iclente ele corretación t ue Pearson que requiere la aplicación de 
lu e::igl1le"I·: fnr•.,..,•·I« 
,•-t ..... 1J .... , lf~'C' ·- ftP..J.u. 
r = 
En este caso !as variables son: 
X 
y 
N 
= 
= 
::;; 
Frecuencia c'..el uso de !a televisión 
Rendimiento académico 
La cantJClad de dalos 
'-¡_:;c: -F--E--6c-"t::1~~1 A.--:------r -----,------. -----. ---1 t'. b.. tk. l~V!\ l ~ ' _ ~ - , -. ; ,_ X : !~ · X'{ · X.; Y.; 
1 
(Horas_¡ 
~ --- ·-- ------~---------:-----~---------
Oh 5 11 4 55 25 121 
----·----- -- ------------
ih ¡ •• 11 11.4 121 121 121 1 
\....--· - --- ---·-- -------' - -- - ---+-- - - -----~------
2h 14 n .4 ·154 196 ·12·¡ 
-, 
100 121 1 
;--------------, --· 
3t1 1 o 1 11 .4 11 o 
289 121 
' ' ! ;-- ---+3t1 -----¡ --1-7-1-11.4 ¡-187 
' 
i n=5 1 57 í 
; ____ _______ _l_ _ ___ J 57 627 731 605 
;:; _?_J_927l- (5 7U.§Z) _____ _ ~ 
---·--·-------------- -----
\ f5 (731 ) - (57) 2J (5 (605) -{51') 2] 
~ 3135 - 3249 
. i (3655 - 32491 [3025-32491 
=- - 114 
- -------
' ,! (406J [224 l 
= -114 
\1 90 944 
301 
0.38 
Parª-1<!ª PeH<?yla_s 
r -·-Rc-i::-c:-cC:i..1 1~-I¡.,_-·· ., 
¡ \b.. t \-.t l b,..l\(V1-,_ f 
! " /\ 
!Horas) L-----------~----
Oh 
l 
-·--------+·----
' 2h ·10 
--· ·:· -
y 
11 .4 
11 4 
L----- ----·-----~- ____ .___ _ _ 
i-1 4 
'11 4 
11.4 
57 
; _? __ í657L::-J.?-1lillZl 
-- - ~ -
XY 
132 
-11 D 
·¡ 55 . 
1 ·10 
11 o 
657 ¡ 
\--------- --·--·::;-·--------~-
'.\ (5 (635)- (57)"J [5 (605) - (57) "'] 
= 3285 - 3249 
·.; f3175 - 3249J (3025-32491 
36 ___ _;....:;... _ _.. = 
= 36 
.¡ 16 946 
= 36 . 
-----
no 
r = 0.28 
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- -
- -x- y-
100 1 "'-i .... \ 
1-10 121 
225 ·12·1 
·100 121 
100 121 
635 605 
-1 
= t"\ 
.. ·\.r 
1
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coeficiente de correlación con Pearson arro¡aron correlaciones rr.uy 
bajas. tanto para prog1an-1g:;; novelas y pe!icules en arnbos casos ros 
resultados fueron 
ttJT Et~S f DJ\D 
o 38 Positiva débil. 
; 
·-~-~ PELf !:U Ll\S 
'-· -------·----------~' ---
En el CuEJdro antenor apreciamos la correlación positiva débil para 
ambos tipos de programas que presentan 1nayor frecuencia de 
audiencia, por lo tanto st~ puerJe afürnar la re!aclón no puede 
consid~rarse corno una rB\nción estrecha, 1'1S decir que !a telev!sión vista 
cnn bastante íh=JcuBneia no afecta si~Jniftcatlvarnente en e! rendimiento 
1 
Correlación 
Negativa 
0.28 0.38 
Corre!acíón 
positiva 
déb¡¡ 
correlación 
perfecta 

RESlJL TADOS 
Los resultados obtenidos Bn !a !nvestigac!ón se ~asan principak11ente en !a 
aplicación r!e !os 3 instrurnentos previstos· la encuesta para los niño- la encuesta 
para los padres y un forméüo simplificado de u11 acta escolar. 
La encuesta para los niños tuvo el propósito de determinar entre otros datos. 
la pn~ferenciéí de los programas televisión y así corno la frecuencia del uso de !a 
televisión por cada tipo ele programa su procesamiento e. interpretación nos i!ustra 1 
en unidactes de tiempo¡ las ftuctuaciones de esta variable tanto por la cantidad de 
programas como por las horas fjfectivas de uso 
La encuesta para pad1es sólo arrojó datos referenciales, y fueron 
µrocesados en cuanto a su frecuencia, lus mismos strv1en para reforzar los 
argLnnAntos sobre la relación principal que buscarnos definir ente la variable uso 
televisivo y tt;ndimiento académico 
En cuanto al rend\rni~mto acacJérrüco; los rJatos fueron registrarJos en forma 
sirnple l y de acuerrjo al informe que se cc;insignan en las actas de fina! de año 1 la 
tabla cmrespondiente está µresenlétda en forma simplificada. 
En forma 9eneral, se usaron cuadros tortos y sencillos, cuya presentación 
tabular se refue1za gráficamente a tiavés de histogramas de frecuencias y gráficos 
presenb:tdos (''tlpo pastel ') . 
El análisis y !a interpretación de los resultados se realizaron en base a la 
moda princira!rnenle siendo eSita rnedidf1 !a rnás apropiada y suficiente para 
destacar algunos indicaclores numéricos de interés. 
Obteniendo los resultados r en 1os ¿ hpo~ de programas se remite a la 
escala cie determinación de la redacción establecida bajo la siguiente graduación. 
,--- -------·---·----- -·----·-- ---·-·----.-- - -- - ----- -- -- -------- ------
CFUTEROS DE CORRE! AC!Otá 
·-·-·-· -- . ---- --- -- - -- -
t Correiac!ón positiva 1r1u-y fuerte 
1 
LIMITES 
.... í 
+ 0.90 
\,--. - - - ----------------¡ Crnreiac1on positiva considerable +O 75 
¡ Correi ación positiva mecHa 1 • 
-------------------------. ----
' t"" .... rr'"'1"' .... ;..; .• ~ no,..¡r'í·.,a ..4,.<..1-.:i 
' \_¡U t;;H1t..tLH l }-1 -:!tt llJ UC:U lt 
+ 0.50 
+ 0.10 
!~----· L. _______________ _ 
'. .Ause1n'.':ia de correlación o 
t------·--·- ---------·-- ---~---------··-··--· --
' 
: Correlación negativa débil , 0.10 
¡--·-----·-----------··--·-· -------+--
¡ Correlación negativa media : . 0 .. 50 
- --'· ·-----------··------·--------~· ! Correlación negativa considernb!e - 0.75 
: Correlac(ón negativa muy fuerte - 0,90 
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RESULTADOS DE EMCU ESTA PARA DETERMINAR LA FRECUENCIA 
DEL USO DE LA TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS 
CUADRO Mº 01 : DATOS SOBRE LAS PREFERENCIAS DE PROGRAMAS 
-- -----·....-..-
~ cooiGo--:---P-R.oGRAMA ·- ----__ F __ _ 
:-· ------·: Prooramas _________ _ 
~ P.! ¡ Infantiles · / 1 12 : \--------T Proa ramas J------~---------¡ 
¡ ..... ! ! 1 
P.C ; Cómicos · . , · 4 ---~- -L---~ _ __J_ ___ .:. 
N. 1 Nc~velas 1 10 ' 17.5 ! 
___ _J_ ' 
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• E! CuarJro Nº 0·1 consta d~ 4 secc¡r.;nes en donde se considera., adernás del 
código tipo de progrnrr.as. las frecuencias y porcentajes respectivos . Muchos 
Padres 110 seieccionan adecuaciamente los programas utilizan la televisión 
para rnantener entretenidos a sus hijos. 
GRAFICO 1.a: PROGRA!V'AS PREFERIDOS QUE LOS NIÑOS OBSERVAN 
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En el g1áfico el Programa preferido por los niños es el dibujo animados (32) 
segu1clamente por las novelas, sin embargo observamos que la menor atención los 
niños dan a los programas cómicos. 
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El gráfico N·:i 02 es bastRnte preciso al mostramos una frecuencia. de 32 niños que 
tienen preferencia por los programas de dibujos animados, slendo las más aita, en 
combinación con las novelas que alcanzaron una frecuencia de 1 O. Esta ilustración 
se clarifica mt1s si nos µercatarnos en lf'l clistribución porcentual tanto tabular corno 
gráfica , 
FRECUENClA DE USO DE LA TELE\11SIÓN POR TIPO DE PROGRAMA 
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E~,te cu?:idro presenta 3 secciones donde el uno se considera el tiempo en horas 
"l;,;. ! .~.~ r.iAr.;;;c r}b•·.c.r.;i;¡.-l t,-.,'1-.::,, n e:i/.Jn v ti>. frx:.. <·u··,,.-1-,,.,. 1:~ ».c:..snocti;;¡;, "' al QQYr-nnta1·e ;;;sto '-f 1'\- 1-...1 ..':5 {{((r-\..t~ .\ •• ""!CI '.t ~. ""i' t.('"; ...:-. 11 i~n. fl .] l..,i l(~~ , ... e,,.,... \,.J lV· f.JC l,.IV -.. ~ y C&f i f\,.oe'I! ~ Y"- l'°' 
CUi.:ldro n os SEHV fra pEi ra l&bulw los datos de los demás programas. La mayoría de 
nifios ·Jen televisión rnás de un1.1 hora y rnedia . 
----·----·---
·i H::MPO 
Se considera que ver 3 prngrarnp,::, significa un us:.; televisivo de ·¡ hora y rnedia , 
Bncontramos una frecu;.;,ncia de 12n11'10$ .; un punto rná$ ('13) están considerados 
los que usan más de ese tlernpo. Unificando ambas frecuencias la cantidad se 
redonde& a '.25. la cual se not'1 ~;upe1i'H a \{lS derr.&s 
:::'? 
_., 
GRÁF!CO ~F 2. b. -~..-.. ....... ____ _ TIEMPO EN PORCENTAJE QUE EL NJNO OBSERVA LA 
TELEVISIÓN 
+1 1 t.2h Ü Í'I 
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Si se considera que ver 3 programas significa un uso televisivo de 1 hora y media 
encontramos una frecuencia de 12 niños. A un punto rnás (13), están considerados 
los que usan más c1e ese tiempo. Unificando ambas frecuencias, la cantidad se 
redondeará a 25 la cuai se nota superior a las demás 
1 
1 
CUADRO Nº 03: TIPO DE PROGRAMAS-NOVELAS 
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En este cuadro corresponde a las novelas consta ele 3 secciones donde se 
considera la cantidad de programas, frecuencia y porcentaje donde cada programa 
es equrvalente a 1 hora. estos tiempos son superiores al del cuadro N0'2_ 
GP.ÁFJCO >fl.l 3.a: TIEMPO DE PROGRAtvlA: NOVELAS 
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En este gráfico, !as rnayores frecuencias están entre 2 horas y rnás de 3 horas de 
uso televisivo. Y son los mayores. tiempos considerados. 
gRA__f.ICO J!º 3.b~ PORCENTAJE DE PROGRAMAS: NOVELAS 
Los niño$ que veían la televisión están en un promedio de tres horas diarias y dan 
:>~smr énfasis a la activtdacl física u u ego y deportes) y a la obsen1ación de cuentos 
y libros relacionado con el estudio. 
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Las peHc~llas por !o gBnerai dura n de 2 a más horas, por lo que el tiernpo se estirna 
GRA.F!Có 4.a: TIEMPO De PROGRAMAS : PELÍCULAS 
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Lo que resulta en estB ~Héfic:o es !a frecuencia 15 corresponoiente a 2 películas lo 
que equivale a 4 horas dt: televisión. desde alll hasta rnás de 6 horas hay una 
frecuencia ele 3ti acumulado que representa más de la mitad de n iños encuestados 
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GRAFJ<;Q 4.t>!_;_PORCENTAJE DE PROGRAMAS: PELÍCULAS 
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La rnffrorla de nlf¡os encuestados observan a !a h~levisión más de 4 horas al día 
defiriéndose a las películas 15. No cuentan con el apoyo necesario de los padres 
{ven solos) . 
~ULTADO t:H:: ENCUESTA ?ARA. PADRES PARA DETERMINAR ALGUNOS 
!NDICADORES DEL USO DE LA TELEV!S!ÓN EN SUS HIJ OS 
~UAD~O : UHHCADORES DEL USO DE LA TELEVISIÓN 
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Este cuadro es útil para consignar !os datos obtenidos en ia encuesta apl!cada a 
los ptidres a fi n de detenninar indicadores favorables o desfavorabies de los 
padres ante la presencia de sus hijos frente al televisor . 
GP.AFJCO A.1 : REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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*El \lem 4 ha sido aislado 
En genera l !Rs frecuencias rnuestrnn una inc linac ión favorable de actitudes que 
rnuestran los padres. es decir hay un buen criterio por parte de los padres en 
ctrnntQ al uso de televisión de $ llS riijos : tanto en sus efectos negativos Otems : 
1.2,5.6) como en situaciones de control (ltems : 3, 7). 
f.:UAº-~O_:_J!: INDICADORES DEL USO DE LA TELEVJSIÓN 
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,---·- T¿/\cmnpal\a asu-niño-cuañdo está 
, 4 !_viendo televisión?______ 15 32 iO 57 
Este ítem se ai~ló por haberse considerado las alternativas de respuestas upo 
escala . 
GRAF!CO b.1: REPRESENTACiÓH DE RESULTADOS 
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La frecuencia de 32 en este gráfico corresponde a la a!ternatlva a veces, lo que 
s;g-F:~?ica que los padres vigilan el uso de la televisión de sus hijos en forma 
es por á die a mayor mente. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
F-etnández (1994) firma que la información recolectada y consignada a lo 
largo del marco teórico, se destaca ei gran poder d1stractor de la televisión en las 
acliv1da1Jes cotidianas, por lo misma, las acfrndades académicas de los niños no 
puede quedar al margen de estf! inftuencia. Algunos indicadores de estos efectos 
poderosos que Axisten en !a televiskm podemos señalar con el efecto que produce 
la irnéigffn a corto plazo Bn !e-i persuasión , pero a !argo plazo producen efectos 
cogrl!Uvos , Fuenzalida {1994 l. opina que la cultura audiovisual invierte la 
evolución cie !os sensibles a lo inteligible promoviendo reducc1onismos que 
cfüicu!ta.n !a r;ornprer¡sión y la abstra1;:.;ción de conceptos . 
Por otra pFirte , es cmnún encontrar comentarios por gran parte de maestros 
que laboran en nuestro meclio sobre su ínmensa preocupación del hecho que la 
televisiór1 interfiera su labor . oµacando sus resultados. Es una preocupación a que 
~nfonio Vallejo Nagern en el Ut.iro Mi hijo ya no Juega solo ve Televisión establece 
una asornbrosa co\nc:irlencia ta! vez se refiere a efectos negativos de la 
personalidé~d en global, porque genernlrnente lo que afectan son la formación de 
va!orf.!s que es un aspecto conductuai rnás que un cognitivo 
Sin ernb~rgo , rarnitiéndon(Js 8 !os datos reco!ect~dos y procesados no existe 
una relación que pueda salir a flote sobre esta supuesta relación negativa de la 
televisión con el rend\rniento académico puesto que la aprobación de !a totalidad 
de estudiantes es indicador (.ie un renrJlrniento satisfactorio , Por !o tanto la hipótesis 
;;::~~nteada la rnayor fn;;cuencia del uso ele \a teievi$lón deten--riin~i un rnenor 
rendimiento ac&dérnico ue los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del 
distrito de Rio1a del afw 2003 no ha. sido aceptada por ro encontrarse significativa, 
as rJe.c!r qur:! ia televisión v1sta con l;astante frecuencia no afecta signincativarnente 
e11 e! rendimiento acadérrnco en los n lfms de cinco años. por lo tanto se rechaza 
teniendo en cuenta que la relo.c1ón CUéintitatva expresada en la prueba estadística 
arroja un resultado surnarnente débii 
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Ante estas condiciones podemos nacer algunas inferencias una de ellas 
puede referirse a la cosltirnbre del niño !::1 ver televíslón altamente 1t1c1dente. que lo 
J:,~,;;:onvertido en un sujeto que, ante exigencias autornáticas. tendrá respuestas de 
~~ n1isrn& natuialeza con rnuchas posibilidades éxito. 
Pero lo que en esta oportun kjad merece ponerse en controve rs1a es el 
~if;'=t&n'H~ evaluatr10 actual que, por sus características cualitativas no pennite un 
análisis pormanorizacio. ya que considera ~n un solo bolsón de datos !a condición 
acadérnica de los alumnos , es por ias caracteristicas negativas que este rnodo de 
expresar los resultados evaluativos nos limita extraer conclusiones más 
contunrlP.ntes ctiando para este tipo de e~tudios lo ideal es tener un sisterna de 
rerurencia cualitativa <Je evaluación que no nos precisa un acta de final de año. 
:-:He ei.:ista inftuencia de la telev:sión en muchos de las actividades formativas 
que ei nlf;o Bxperlrnenta 0:::, innAgBti\1:; , pem en !a escueia no es tan intensa, sus 
incidencias afecta e! aprendiz i=tje Bn a\ transcurso de! afio lectivo. observables en ei 
ir;ispecto forrr1Hlivo de los rnf10s (actitudes y valores) pero no en el aspecto cognitivo 
ei mal no se rnateriaHn1 rd slqtüern corno causai de repitencia. 
Sin duda . la observación minuciosa y cercana de !os efectos de la televisión , 
es de vítal importancia para estos casos, no sólo para efectos referenciales. sino 
como medios de control. porque los efectos más están ubicados en el área 
cuailtativ8 dt~ forrnac1ón estudiantil ~sta crea la necesidad de h"'riplernentar 
esiréítegias d;-1 evahJac;ión rn¿¡s Bspecíficas y sonsticaclf1s, que reflejen los 
verdaderos rllveles d~ aprern:llzaje se pregona !nsistenten1&nte. de lo contrario 
r:untinueren1os desarrolia.ndo activif1ades aeaclérnicas f1 !a derive con datos. 
Lo$. nH'ms dB fstadcs Unirlos desde ios ~ r'lfios hasta la adolescencia ven a la 
televisión de 3 11 .i hora5 81 día. en los pél íses Europeos el uso de la televisión 
~~"•ibién es rnuy elevado, en csr1d1a 81 con su rno de los niños y adolescente se 
&rr1"'.l entrR 2 t.1 3 hfclia , rnayor consumo de la televisión se da en los varones Ya 
que los padres emplean la televisión pe;ra entretener a sus hijos. a rnodo de nif1era. 
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CONCLUSIONES 
Habiendo determinaclo el comportamiento de las variables nvolucradas en el 
estudio a uase uel análisis e interpretación de los datos conseguidos, se puede 
extraer las siguientes conclusicmes 
Sólo considerando el tiempo en que los niños permanecen viendo películas, 
se puede hablar ya de una frecuencia excesiva (considerando que los estudiosos 
en esta materia establecen desde 3 horas). 
E\ mayor tiernpo que pasan los nifios junto a la teiev\sión es con el propósito 
de ver películas, 
Las m8'yores frecuencias se observan e11 los mayores tiempos de uso de la 
te1ev1s1ón, 
El sistema ele eva.!uación actual no refleja indicadores que determinen la 
calidacl de! rnaterial de aprendizaje por lo que resulta inadecuado para registrar 
resultados rel:l!es de las actlvid&des educativas. 
El sisierna de evaluar.:ión actual pennitió e\ establecirniento de una relación 
real de las variables interactuantes. 
No existe relación entre ia frecuen~::ia ch~i uso de la televisión y e! indicador 
cuantitativo (notas) del F.<prnndizaje t~n los n\f1ns de 5 "1ños dei Centro Educafüo 
!riiciai 288 del distrito de Rioja en el afw 2fl03. 
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RECOfJIENDACIONES 
prn el procesamiento es la dístico realizado y, apelan do a las precis.ones 
establecid~1s en la dbcus ión de los resultados, podemos for11ular 
re~ornendaciones corno las siguientes. 
Los trabajos de investigación de esta índole necesitan de escudnñar datos en el 
aspecto cualitan.10, pero 5in dejar de lado f1! conjunto global de los re u Ita dos que 
se desean obtener en las actividades acadérnlcas . 
En necesano que en los Centms Educativos Iniciales se establezcan verdaderos 
sisternas de evaluE<ción cualitativa tanto a nivel individual de cada uno de los niños 
corno ~ nivel globf1l de una aul& de clase, incluso ele toda la población escolar 
activic1ades en un jardín de nil1os . 
los padres y maestros no pm~den o!vhiFir el papel interferente de la te!evhón en 
los niñ os , los primeros para regular \c;s hábttos de su uso en el hogar a fin de evitar 
sus consecuencias negativas los se9LHKlos para que. conociendo en los aspectos 
se qu1;: incide negativarnente, pn.e:ja contrnrrestarlo o rnm\en tar lo de forma positJva 
en favor de la forrnación b&neficiosa de los nifios y nif1as . De esa rnanera se 
8ptovechRria !os aportes que !a televisión puecie brindar a !a educación . 
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At..1EX01 Nº o~ .1 't , . 1 
1 . Prngra rnas lnfantHes 
2. Córrücos 
,., Novelas ._;:¡ , ~ 
4 . Pe!lculé1s e 
5. Dibujos ·-; 
2 
L 
3. ¿Cuántas novelas ves al dla .. ,) 
Ninguna 
1 
J 
4 ¿Cuántas películas ves al día? 
Ninguna 
'Í 
. 
2 
+3 
.ANEXO Nº 02 
ENCUESTAS PARA PADRES 
·1 ¿Cree Url , que rr1irar rnucha televis.ion inftuye en el rendn"'liento es~olar de su 
niño? 
SI NO 
2 ¿Controla Ud , el fü~rnpo que su niño ve teievisión? 
NO '' 
3. ¿Cree Uu., que su niño ve mucha televisión? 
SI NO L 
4 ¿.A,ccrnpa1~1a a su niño :;uando e$lá viendo televisión? 
SJ r ¡ NO l ' 
5. ¿Su niño cumple con sus tareas antes de ver televisión? 
"! 
VI NO r· 
6. (.,Cree Ud., necesario el uso de la televisión en la educación de su niño? 
NO 
7 ¿Su niño rnirn siernpre te!Ef'<tisión? 
SI NO -, 
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ANEXO Nº 05 
ENCUESTAS PARA PADRES 
--RfSPUESTA S 
--- --
Sf MO A 
PREGU ~TAS VECES : 
------- ------------ -- ----. ----~---------+-- ----l 
¿Cree Ud qué mirar mur.ha te!ev\sion innuye en 
el rendimiento de su niño? 
1 
.. _ - -· -- ----·----- ------------------
- - ____ .,..., - -----~ 
' "} 
.... ¿Controla Ud . e\ tiempo rjü8 SU ni?) O Vf: ! 
televisión? 
1 
1 
---'--- --------1 
------------- -----
· 5 ¿Su nirio cumple con sus tfüeas antes de ver 
televisión? 
t 
' 
' i 
i 
¡-6-L,cré-e--Uci ~-n-ecesariÚ-ellJSO -d€ Ta-Televisión en la¡--------- ____ ... _____ ------t 
educación de su niño? 
------------------
7 ;,ISu nifio rn~ra siet-npre tefevisil,n? 1 
t. _____ -----·- ·------------------------- ----- --
______________________________ ............. ____ ~ 
; 4 ¿Acompa:'H:! a su nifio cuancio está viendo 
teie\'isión? 
i 
1 ! ¡ ¡ 
- ~- ·-- - ------- -- ----··- ---·-· ··~ - ----- ····--------t----·------------ - ·-f----------·---' 
i i ! 
------------ ---------- ------------ ________________ _J _________ ---
DATOS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
--------------
,
0,;::irobado 
--
3'1 ·~--- Aprobado 32 t:\probado 
---- _ _. -------< 
33 A.orooa do 
34 ,A.prona do 
35 ,Aprobado 
,_ 36 A.proba oo 
37 Arnobado 
,-
! 38 A.proba do 
1 39 Aprobado 
40 Aprobado 
t ----------r--·---L_ 41_~--- Aprobado 
i 42 · f\proba do 
r-·-·.., '¿ l 1 l\n d ¡_ __ .::..::'.. __ L ______ ,_;_ _ ,-:proba o 
____ ,~ ___ ,.,___ Aprobado 
1 45 , . ¡ Aprobado 1 
e 4 6 ___ [-=---=---l-~J?.roba C!Q__l 
i 47 : : Aprobado 1 
L-----------i-------t-----~----4 
, 48 ! 1 ~robado 
r -·--·-··----r---··-··------r-
i 49 i ~ Aprobado 1 
1· ~
, . f.o Aprobado i 
L--~--~------t--~roba do ~ 
1 52 i · fi.proba do 1 ¡--------r-- . -----~ 
~ 53 _ _j _______ ¡_ ~robad~-· 
i 54 1 ; Aprotia do : 
~- ~? _1 ____ ~__P_:Rroba dó~1 
\ 56 ·¡! ¡ Aprobado 
l 57 , 1 Aprobad~ 
RESUMEN 
·- ·-;--·--- -ti.·7 - ·-·- --·---,, 
vi 
' . ~----------- ·----------- -- -- __________ _, 
: Desaprobados O ' 
En el p1esente cuadro se observa en forma simplificada la situación de escolaridad 
de los niños de la rnuestra en la cual se obserJa la aprobación de datos 
Ai''EXñ Nº 07 
··" ··- ... 
PORCENTAJE DE LOS DATOS SOBRE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS NH~OS QUE FUERON 
SOMETIDOS A ESTU!:lO 
so : 
50 : 
30 ¡ 
1n ., 1 
O · 
-------~-----APROBADOS DESAPROBADOS 
b!f'..~ gráfico nos preset1ta el porcentaje de los niños que fueron 
estudio en la cual se puede obser.;ar que todos fue1on aprobados. 
